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   diplamatique urbaine en Europe au moyen age.  Actes du  congres 
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     Giry, op. cit.,  pp.  502-596. 
 (;24) ice„ 
U-9) Van Werveke H., Comment les  etablissement religieux belges 
   se procuraient-ils du  yin au haut moyen age?, dans Revue  beige de 
 philologie et d'histoire, t. 2, 1923, pp.  643-662; cf. Hoebanx, J. J., 
   Routes du  vin. Quelques  itineraires suivis par des  vins  domaniaux 
   entre le Brabant wallon au XVe  siècle, dans Duvosquel, J. M. & 
   Dierkens, A.  (eds.), Villes et campagnes au moyen  age. Melange 
   G.  Despy, Liege, 1991, pp. 383-404. 
     Doehaerd R., Au temps de Charlemagne et des Normands, ce 
   qu'on vendait et comment on le vendait dans le Bassin parisien, 
   dans Annales, ESC, t. 2, 1947,  pp.  266-280. 
 (4) Duchaussoy, H., La vigne en Picardie et le commerce des  vins 
   de Somme, Paris/Fontenay,  1926; Lesort, A., Le trafic du  vin sur 
 l'Oise, dans Bulletin philologique et historique du  C.T.H. S., t. 
   1. 1960,  pp.  295-302.  Eifai •.; 
  N g Fossier, R., Boire son  yin en 
   Picardie au moyen age, dans Mornet, E. et Morenzoni, F. (eds.), 
   Milieux naturels, espaces sociaux. Etudes  offertes a Robert 
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   au XIIIe  siecle, dans Revue belge de philologie et d'histoire, 
   t. 58, 1980,  pp.  822-828. 
 (2.1) Finot, J., Etude historique sur les relations commerciales entre 
   la France et la Flandre au moyen  age, Paris, 1894,  pp.147-161, 
 n° 1.
(c4) Girard d'Albissin, N., Les winages comtaux du Hainaut  meri-
   dional. Contribution  a une definition des  peages, dans Hasquin H. 
   (ed.), Hommages a la Wallonie.  Mélanges d'histoire, de  litterature 
   et de philologie wallonnes offerts a Maurice A.  Arnould et Pierre 
   Ruelle, Bruxelles, 1981,  pp.183-208. 
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 (a) Craeybeckx, J., Un grand commerce  d'importation: les  vins de 
   France aux anciens Pays-Bas  (XIIIe-XVIe  siecles), Paris, 1958, 
 pp.171-173. 
 (F,14) Ibid,  pp.172-176. 
 Verhulst, A., Kort overzicht van de geschiedenis van de Zwin-
   streek in de middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap 
   voor geschiedenis.  Socigt6 d'Emulation  to Brugge,  dl. 137-3/4, 
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 (&") Van Uytven, R., L'approvisionnement des villes des anciens 
   Pays-Bas au moyen age, dans Flaran,  t.5, Auch, 1985, pp. 75-116. 
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   Murray, J. M., Bruge, Cradle of Capitalism, 1280-1390, Cambri-
   dge, 2005, pp.28-38. 
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 (R) Giry, op. cit.,  p.433,  p.  j.  n° 63. 
 (',',p) Ibid., pp. 433-434, p. j.  no 64. 
 (j) Derville, A., Saint-Omer des origines au debuts du 14e  siecles, 
   Lille, 1995, pp.165-167. Craeybeckx, op. cit., p.8  '16"N 
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 (FA) Vercauteren,  Actes de comtes de Flandre, 1071-1128, Bruxelles, 
   1938 p.112, n° 41. 
     Derville,  Saint-Omer...,  p.168. 
 (R) Richard, J. -M., Mahaut, comtesse  d'Artois et de Bourgogne 
   (1302-1329), Paris, 1887,  pp.142-144. 
 (M) Derville, Saint-Omer...,  pp.167-170. 
 (P) Id., Le marche du  vin a Saint-Omer.  Ses fluctuations au XVe 
 siecles,  dans Revue beige de philologie et d'histoire, t. 40, 1962, 
 pp.  348-370. 
 (g) Id., Les relations entre Saint-Omer et Dunkerque a la fin du 
   moyen age, dans Revue des amis du vieux Dunkerque,  t.14, 1982, 
   pp.  39-50  ; Curbeiller, S., Dunkerque,  vale et port de Flandre a 
   la fin du moyen age a travers les comptes de baillage de 1358 a
   1407, Lille, 1989, pp.197-202. 
 (A) Derville,  Saint-Omer...,  pp.170-173; Renouard, Y., Le grand 
   commerce des  vins de Gascogne au moyen age, dans Revue histori-
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   Wyffels, C., Les Cahorsins en Flandre au XIIIe  siecle, dans 
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Chest del via. 
17. On a commandei ke nus taverniers ne puet amenuisier ne acroistre 
 de son feur, sor lx s., et si doivent doneir plain lot dedens leur 
 maison et dehors, sor lx s. 
18. Et  li garchons ki mestrairoit seroit mis el pellori, et son ne le 
 peust prendre,  li ostes seroit pour lui a lx s. 
19. Et se le vile eust a faire de  vin pour faire prosens on porroit 
 prendre del milleur del chelier tant  com  it leur plairoit pour le 
 fuer de lautre  yin kon vent a broke. 
20. Et ke  nus ne mene via de miel ne dautre mauvais vies  yin ne 
 de nule autre maise cose. 
21. Et son le trovast mellei on lenfonderroit et si seroit a qu  li via 
 fu a lx s. 
22. Et se  li taverniers le mellast,  it seroit a lx s. et perdroit son 
 mestier a tous jours. 
23. Et ke nus estranges horn venge  vin a broke, sour lx lib. 
24. Et saucuns bourgois vendist  vin destrange homme ou le fesist 
 vendre,  it serait a lx s. et perdroit son  mestier an et jour. 
25. Et ke nus ait raspei en taverne ou on vent via a broke plus 
 longhement ke lissue  davril  ; et son le trovast on leffonderroit et 
 li taverniers seroit a lx s. 
26. Et ke nus nacache via sous lestaple puis ke  li solaus est couchies 
 ne devant chou que  li solaus est leveis ne fache tonel aforer, sor 
 lx s. Et saucuns  laf  orast,  it seroit a lx s. 
27. Et que nus ne prenge part de via sour lestaple s'il nest a son 
 oes propre ne demande part sil ne soit la le paumee soit ferue ou 
 le denier dieu donei, sor lx s.
28. Et ke nus nacache  vin sor lestaple sil nel met anchois el chelier 
 kil le venge avant, sor lx s. 
29. Ne a ces estrange homme ne puest nus geteir ne prendre waigne 
 sil nel met anchois el chelier, sor lx s. 
30. Et  sau  :2  recto]  cuns valles i getast ou ses sires  fust presens, it 
 seroit a lx s. se li valles na se karitei et si doit estre de sen cateil 
  propre. 
31. Li taverniers doit doner del meisme  vin  kil fait crier et sil 
 donast autre  it seroit a lx s. et si ne porroit vendre via a broke 
 dedens un an et  un jour. 
32. Et autreteil fourfait seroit chil ki osteroit le bare del tonel 
 dAuchoirre et le mesist a  thonel de Soisons, ou del  thonel de 
 Soisons et le mesist el  tonel dAuchoirre ou via de trille avoec  vin 
 dAuchoirre on de  Soisons  ; ou ki mesist  yin de trille ou dautre teroir 
 en  toneaus dOrliens et le vendist por via dOrliens,  it seroit a lx s. 
33. Et que  nus taverniers laise jueir en se taverne par jour ne  par 
 nuit, sor lx s. 
34. Et se chil ki i juast pe dist ses dras,  li ostes  li devroit rendre 
  pour nient. 
35. Et ke nus boive en taverne puis ke  li cloke de pais soit sonee sil 
 nest ostes, sour x  5, et li taverniers seroit a lx  s. 
36. Et ke  nus crieres de  vin crie via dautre teroir kil est, sor lx s.; 
 mais sil penst  monstrer par cones  gens ke  Ii taverniers li fist crieir 
 de chel teroir et  it fust dautre,  li taverniers le devroit aquiteir de 
 ces lx s. et si  ne porroit vendre via a broke dedens un an et un 
  jour. 
37. Nus  hom meche  vin rinois a broke devant chou kil ait venu 
 devant eskevins et  ait jurei ke ausi pur que  it est venus  dedens le 
 vile, ausi pur le vendra et sil le mellast d'autre via,  it seroit a lx 
 s. et si ne porroit  vendre  vin a broke dedens an et jour et si perdroit 
 le  vin mellei.
Des abrokieres de via, 
38. Nus abrokieres de  vin prenge plus du tonel ke xij d. sor l'estaple 
 et dedens le chelier, xij d., sor lx s. et perdre son mestier an et 
 jour  ; et ki plus en donroit,  it seroit a lx s. 
39. Et ke nus ne voise avoec marchant de  via ne en maison ne en 
 chelier pour  vin  aidier a achateir sil ni est apeleis et nient plus 
 ke un seul ensamble, sor lx s. et de perdre son mestier an et jour. 
40. Et ke nus boive a charete  yin plus ke doi ensamble si ke  li uns 
 boive et li autres lafore, sor lx s. et le mestier perdu an et jour. 
41. Et que nus nafore tonel devant chou kil est venus  sor lestaple 
 sor le meisme forfait. 
42. Et  ke  nus couretiers ne marchans ne voise hors de le vile pour 
 vin achateir, se  the ne soit en vile de  loy, [2 verso] sour le meisme 
 fourfait. 
43. Et ke  nus marchans ne brokieres voise par nuit sour lestaple 
 pour  vin achateir ou pour monstreir ou pour  vendre  ; et sil le 
 fesisent  li marchans et li brokieres chascum seroit a lx s. et  perde-
 roient leur mestier an et jour. 
44. Et  ke nus marchans  ait compaignie avoec abrokeur, sor lx s. et 
 li brokieres seroit a lx s. et perdroit son mestier an et jour. 
45. Et  ke nus courretiers ne se melle dautre courreterie fors de chele 
 ou  it est mis par eskevins, sour lx s. et de perdre son mestier an et 
  jour. 
46. Et ke nus cuveliers meche bare de tonel dAuchoirre ou de Soi-
 sons au tonel de trille, sor lx s. 
[3  verso] 
(1252-1256) 
Couretier. Hostelier 
83. Nus makelare de le vile ne puet aeateir ne vendre ne estre 
  marchans de markandises dont  it est makelare, sor lx s.
84. Et nus makelare, nacache dras en le hale se  li marchans nest 
 avoec lui, sor fourfait de lx s. et son mestier a perdre an et jour. 
85. Li ostelier de le  ville ki rechoivent Espaignous ou estranges gens 
 qui acatent dtas doivent faire paier as marchans des dras dedens 
 les vij jours kil sont acatei, sil ne  fast par convenenche  pourparlei  ; 
 et se plainte en venist apres les vij jours devant eskevins  kil ne
 fussent paie, se li osteliers en fust tenus,  it seroit a lx s. et perdroit 
 son mestier de herbergerie an et jour. 
86. Nus ne doit metre a passer ame outre  be met labei, fors de 
 soleill uisant, sor lx s. 
87. Nus  escutemans ne puet deskerkier  vin kil amaine de Gravel-
 inghes entre le ville et Gravelinghes, sor lx s. 
88. Ki vent  via rinois a bkoke doit faire depechier le tonel dedens 
 tierch jour kil est hors, sor lx s. et tonel a perdre et li cuveliers 
 ki  remeteroit le fons seroit a lx s. 
[4 recto] 
94.  Chil ki mainent  yin aval le vile doivent avoir a leur carete j 
 faisil et un warret sor vj s. 
95. Nus ne puet estre makelare  sil nest par eskevins et sil ne la 
 jurei, sor lx s. et se bourgoisie a perdre. 
96. Nus ne defende a bourgois ki a se karitei part de markandise la 
 it est avoec, sor lx s. 
[6  verso) 
(1257-1263) 
159. Nus deskerkeurs de  vin ait compaignie avoec autre, ausi corn 
 chil du rivage avoec chaus de Saint Bertin, ou  chil de Saint Bertin 
 avoec chaus de Haut  Pont  ; et saucuns daus en  iust pourtrais, it 
 seroit a lx s. et perdroit sen mestier an et jour. Et tout chil ki 
 voelent puent avoir poulains et waignier et faire cel mestier et 
 saucuns le  'conrtedesist,  it seroit al meisme fourfait. Et ke nus 
 deskerkieres soit  si hardi  kil boive as toneaus des bones  gens ne
  de bourgois ne destrange avoec pipes, sor le pellorin. Et saucuns 
  portast pipes sour lui afaities pour boire  yin, on le metroit el 
  pellorin. Et ke nus deskerkieres prenge  recto] plus du tonel 
  pour metre en eawe ke assis i est par eskevins sour teil fourfait 
  ke assis i est. 
160. Et ke nus deskerkieres de  vin deskerke  vin sour le stalboem de 
  Haut Pont dedens le tour, sor lx s. 
161. Nus cuveliers ne soit si hardi kil satarge de venir a estaindre 
 le tonel ki degoute quant on vient pour lui et sil fust atains et 
 plainte en venist,  it seroit a vj  s. 
 [7  verso] 
174. Nus ne boive as toneaus ki gisent sor le rivage en le neif ne 
  autre lieu avoec pipes ne avoec autres instrumens, sor lx s. 
186. Nus ne meche moust dedens sen pourpris ki vies  yin ait, sor 
  lx s. 
187. nus deskerkeurs de  vin porche levier sil ne va ou reviengne de 
 deskerkier, sor lx s. 
[8  verso) 
215. Et ke nus ne venge en une taverne ensamble soit blanc  vin soit 
 vermeil ka un fuer, tout le blanc a j fuer et le vermeil a j fuer, 
  sor lx s. 
[9 recto) 
228. Et ke nus ne tiegne taverne ne vende  yin dehors le changle de 
 le vile dedens le banliewe en aoust duskes a le saint Mikiel, sor 
 lx s., fors a Tilleke sor le rue. 
230. Nus ne puet aforeir  yin sil na iut viii jours au mains, sor lx 
 s., puist le saint Andrieu en avant. Et ke nus ne brosse ne mueve 
 ne tourble le  vin, sor lx s., puis chel meisme jour. 
[10  recto] 
(1264-1267) 
255. On a defendu ke nus makelare de  vin voist fors de le banliewe
  avoec estrange homme faire markelarie, sor lx s. et de perdre sen 
  mestier a  tousjours. 
261. Et ke nus makelare voist. fors de le banliewe avoec estrange 
  marchant, sor lx s. et le mestier perdu. 
[11  recto) 
(1272) 
301. On a commande ke nus makelare voist avoec marchant pour 
  markandeir se li marchans ne le apele avoec  li, por faire ses 
  marchandises, sor lx lib. et le pellorin. 
302. On a commandei ke nus makelare ne prenge plus de j d. de le 
 lib. de marcandise  kil acatera, sor lx s. et de estre banis x ans et 
 x jours sor le  teste  ; et chil ki le donroit seroit a x lib.  f  ors de 
 vin, de chevaus et de karetes. 
303. Et ke  li coretier vendent les markandises des bones gens bien 
 et loiaument et sil ne le  fesissent et on le peust savoir par bone 
 veritei,  it seroit a lx lib. et le baniroit on a tousjours sor le teste. 
304. Et ke nus coretiers nait encovent a nului tornois pop parisis ne 
 denier por autre, sor lx lib. 
305. Et ke nus ne venge deniers en maniere de marcandise sil ne 
 tient estavlie aperte de prester, sor lx lib. 
306. On a commandei ke nus ne tiengne cheval a loeir s'il ne vaet c 
 s. ou  kil puist tenir et faire ses journees, sor lx s. Actum LXXII. 
307. On a commandei ke nus machecliers ne tue veel pour vendre 
 sil ne vaut x s. de parisis, sor lx s. Actum anno Mo CCo et 
 LXXIIo. 
[11  verso) 
(1268) 
313. On a commandei ke nus ne melle  yin, sor lx lib, ki ne font que 
 x lib. et sen mestier a perdre an et jour. 
 Actum M CC et  LXVIII. 
[12  verso)
(1270(1271)) 
338. On a commandei ke nus makelare ne soit sour lestaple sil na 
 son hanap et son  f  oret, sour le makelarie de lestaple a perdre. 
 Actum M. CC. LXX, mense martio. 
[13 recto) 
(1269) 
350. On a commandei ke nus karetiers ne  karie  vins devant chou 
 quil ait donei plegerie a le hale de x lib. por rendre le tonel sil 
 meskarioit u enfondroit, sor lx s. 
353. On a commandei ke nus ne f ache moustarde ne verde  sauce se 
 ele nesttempree de aisil de  vin bon, sor lx s. et destre banis hors 
 de le vile. 
354. On a commandei ke quant on fait acorde et pais, ke nus ne 
 doigne ne offre ke le ... (sic)  loy de le  ville, sor lx lib. 
355. Et ke nus ne melle  vin, sor lx lib, ki ne iont ke x lib. et sen 
 mestier a perdre an et jour. Et  li baillieus et eskevin iront as 
 cheliers et rewarderont sil est melleis et sil le truevent mellei  it 
 est a tel  f  orf  ait  corn  it est dit deseure. 
[15  verso] 
(1273-1279) 
414. On a commandei ke ausi tost ke li maronier aront amenei les 
 vins des bonnes gens dedens le vile et les neis sont atakie au 
 Statboin,  kil voident leur neif et voisent hors, sor lx s. et le neif 
  perdue et  kil ne i viegnent sil nest pour ameneeir vers le kai. 
418. Nus namaineche toneaus vuis ne dnes hors de le vile, sor lx s.
et　 les　toneaus　 et　 les　 dues　 a　 perdre　 avoec.(こ の 条 例 は 傍 線 で 削 除 さ
れ て い る)。
[17  recto) 
444. On a commandei ke nus ne boive en taverne puis verdecloke, 
 sor lx s. et ke nus ne jue as deis en taverne, sor lx s. 
[17  verso]
(1280) 
456. On a defendu ke nus maroniers ne prenge plus de  yin a voiture 
 en se neif  kil puet ameneir duskes au kai et sans alegier, sor lx s, 
 et, le neif a perdre. 
 (18 verso) 
477. On a commandei ke nus coretiers de  vin soit hosteliers, sour  lx 
 lib.; et ke nus se  melle de cortrie de  vin, sour lx lib. sil nest par 
  eskevin. 
 (19  recto) 
(1281) 
494. On a commandei ke nus ensaigne ne  faiche marke as toniaus 
 de  vin sour le  (19  verso) staple devant  the kil est vendus et jetei 
  lot, sour  lx  s. 
495. On a commandei ke nus prengne part ne demande part sour 
 lestaple sil na le ghilde, sor lx 
 (20  verso) 
(1281-1290) 
518. On a commandei sour les coretiers des karetes ke quant  it aront 
 lavei kar ou karete,  kil prengnent leur coretrie la  il font leur 
  covenenche et nient ailleurs, sour bourgoisie a perdre et leur 
 mestier  ; et ki ailleurs leur donroit  it seroit a lx s. 
519. On a defendu ke nus vende  yin ne servoise mies ne autre bevrage 
 ne tiegne taverne sour I es atries dedens le banliwe, sour lx lib. Et 
  ke nus voise boise ne boiveche en taverne sour atrie, sour lx lib. 
  Et ke nus envoie ne voise querre  vin, chervoise, ne autre bevrage 
  nule en taverne, sour  lx lib. 
 (22  verso) 
565. On a commandei ke nus boive en taverne apres le cloke, ne 
  bourgois ne autres, sour lx  s.; et  li taverniers la  it beveroient 
  seroient a lx s. 
[23  recto]
(1290) 
577. On a  defendu ke nus ne meche  yin blanc de Poitau de Saint 
 Jehan en cheliers, aveuc  yin  franchois ou dAuchoire, ou Rinois, 
  sour  lx  s. 
[23 verso) 
(vers 1220?) 
Chest  li cuelloite du fouich. 
578. c rasieres de blei, c hues davaine, c rasieres de feives, c r. 
 de pois, c r, de veche, c r. dorge, c r. de soile, c r, de soucrion, c 
  r. de nois caureches, c r. de seil, chascun chent, ij s. et chascune 
  rasiere par  li, o. Uns toneaus de  yin iiij d., uns toneaus  daisil, iiij 
  d., uns toneaus dolie, vj d., uns  toneau de  miel, vj d., uns toneaus 
 de saim,  vj d., uns toneau de poi, ij d., .uns tonnau de chendre, ij 
  d., uns toneau de goudale, j d., j sas de... 
[41 recto) 
(1270-1280?) 
Chest  li ordenemens del assise. 
856. Li toneaus de  yin dAuchoirre kon vent a broke, paie xxvj s. 
857. Li toneaus de tout autre  yin de le muison de  le vile, xxviij s. 
858. Li toneaus de  vin Rinois a broke paie a lavenant de se muison. 
859. Li toneaus de tous  vins kon vent en gros, de chascune livre, ij 
  d. 
[42 verso)
〈assiseの 続 き〉
918. Et ke tout tavernier paichent leur assise de chascum tonel ke 
 it vauront  aforeir anchois ke  it  i mechent le broke, sor double. 
919. Et on ne abasara ne relassera point del en videnge. 
920. Et ke nus ne venge  yin a broke, sor lx s., sil nest ensignies. 
921. Et kon defache le tonel dedens tierch jour quant  it sera hors, 
 sor  ix s. 
922. Et ke nus crieres de  vin sil ne seit ke le asise est paie, sor  lx
 s. et le mestier perdu. 
923. Et ke nus winscrodere ne kerke  vin kon vent en gros en le 
 vile, ne ne meche le main avant chou kil fachent et aient enseigne 
 des recheveurs del  vin ke li asise est paie, sor lx s. et le mestier 
  perdu. 
929. Et  li gaugieres ne gauge  nul  vin avant kil sachent  kil sachent 
 kon ait paie le assise, sour se bourgoisie. 
[44 recto] 
956. Li toneaus de  vin dAuchoire ke on vent a broke paiera xxvj 
 s. Li toneaus de tout autre  vin de le muison de le vile, xxviij s. 
 Li toneaus de  yin Rinois ke on vent a broke paiera a lavenant de 
  se muison. 
957. Li toneaus de tous  vins kon vent en gros paie de chascune lib., 
 ij d., et son lenmaine huers de levile por vendre, de chascune lib. 
  kil coustera, paiera on ij d. Et se aucuns borgois fait envoiier  vins 
 hors de le vile por vendre a broke en lieu la on ne paie point 
  dasise paiera de chascum tonel xx s., et chascuns ki bevera  yin en 
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